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ABSTRAK 
 
 Iklan televisi marak menggunakan tokoh tenaga kesehatan. Pengiklan 
menggunakan tokoh tenaga kesehatan sebab tokoh tenaga kesehatan memiliki 
kredibilitas. Kredibilitas tokoh tenaga kesehatan ini diyakini dapat mempengaruhi 
dan mempersuasi audiens untuk memilih produk yang diiklankan. Namun, 
penggunaan endorser yang memiliki profesi kesehatan dilarang dalam Etika Pariwara 
Indonesia. Alasannya karena profesi kesehatan merupakan profesi yang mulia dan 
orang awam yang melihatnya tidak dapat menilai kebenarannya, mengingat sifat iklan 
yang bersifat promosi dan mencari keuntungan. Meskipun pengiklan mengelak 
bahwa tidak menggunakan endorser yang berprofesi sebagai tenaga profesional 
kesehatan tetapi audiens yang merupakan orang awam akan menilainya sebagai tokoh 
dokter atau tenaga kesehatan. 
 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi yang bertujuan 
melihat kecenderungan pengiklan dalam menggunakan tokoh tenaga kesehatan. 
Penelitian dengan analisis isi ini dapat melihat hal-hal apa yang cenderung digunakan 
pengiklan untuk mempengaruhi audiens dalam memunculkan kesan bahwa talent 
merupakan tokoh tenaga kesehatan. Penelitian ini ingin melihat kecenderungan 
bentuk pelanggaran penggunaan tokoh kesehatan yang dimaksud dalam pasal-pasal 
Etika Pariwara Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 
penggunaan tenaga kesehatan untuk orang awam yang tidak tahu penggunaan tenaga 
kesehatan seperti apa yang dilarang dalam Etika Pariwara Indonesia. 
 
Alhasil diketahui bahwa pengiklan cenderung menampilkan tokoh tenaga 
kesehatan secara implisit yaitu menggunakan hal-hal yang mencirikan dan identik 
dengan tenaga kesehatan seperti penggunaan terminologi medis, setting laboratorium, 
jas/blazer abu-abu, serta penggunaan bahasa klaim yang memperkuat kesan adanya 
tokoh tenaga kesehatan yaitu scientific or statistical claim.  
 
 
 
Kata Kunci: Dokter, tenaga kesehatan, TVC, Etika Pariwara Indonesia, 
Pelanggaran EPI 
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KATA PENGANTAR 
 
 Penggunaan tokoh tenaga kesehatan dalam iklan dilarang Etika Pariwara 
Indonesia. Namun masih saja dapat ditemui talent yang bukan merupakan tenaga 
kesehatan menokohkan tenaga kesehatan dalam media di Indonesia, terutama televisi. 
Melihat fenomena ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 
kecenderungan bentuk pelanggaran penggunaan tokoh kesehatan yang dimaksud 
dalam pasal-pasal Etika Pariwara Indonesia terkait hal tersebut. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan gambaran penggunaan tenaga kesehatan untuk orang 
awam yang tidak tahu penggunaan tenaga kesehatan seperti apa yang dilarang dalam 
Etika Pariwara Indonesia. 
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